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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemid-
delen, dus geen officiële publikaties-
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder-
zoek nog niet is afgesloten. 
Aan gebruikers buiten het Instituut wordt verzocht ze niet in pu-
blikaties te vermelden. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking. 
Inleiding 
KRIJGER en DE REGT (1962) hebben het inkomen (Y) a ls het netto-". . 
dri jfsinkomen overgenomen uit boekhoudingen van bedri jven in de polder 
Waarland en van bedri jven in de omgeving van Warmenhuizen. In Waarland 
is een rui lverkavel ing gereed gekomen in 1952; het inkomen nadien is dua 
het inkomen volgens een ges t imuleerde ontwikkeling (Y )• Door hen 
werd het inkomen in Warmenhuizen gezien a ls het inkomen voor Waarland 
bij een niet ges t imuleerde ontwikkeling (Y™ ), a l thans pe r ha berekend-
Zij vermelden de omvang van de bruto- inves ter ingenfde ne t to- inves ter ingen 
- J - plus de vervangingen). 
Deze gegevens van KRIJGER en DE REGT zijn door ons gebruikt om 
een ee r s t e indruk te kri jgen van het verband Y —» J — d u s de i n v e s t e r i r j s -
functie — (o. a. in: Van den Berg en Locht, 1965). Deze gegevens waren 
echter daar toe niet goed geschikt omdat ze in niet verge l i jkbare t e r m e n 
waren gegeven (net to/bruto en bedr i j f s inkomen/ to taa l inkomen). Om tct een 
be t e r inzicht Li de invester ingsfunctie te komen, zijn door ons m e e r gege-
vens uit de boekhoudingen overgenomen en is de r eeks van j a ren ui tgebreid. 
Bij de bes tuder ing van dit m a t e r i a a l bleek dat ingrijpende c o r r e c t i e s 
op de calculat ie van KRIJGER en DE REGT moeten worden aangebracht . 
Deze c o r r e c t i e s zijn in pa r . 1 behandeld, te weten: voor de inflatie, voor 
de vergel i jkbaarheid der bedr i jven, voor het koolpri js-effect en voor de 
g ro te re inkomens g roei die in Waarland ook zonder rui lverkavel ing had kun-
nen worden bere ik t . E r blijkt nameli jk een belangri jk ve r sch i l in inkomen 
(25%) tussen Waarland en Warmenhuizen in de ui tgangssi tuat ie . Om deze 
laa t s te c o r r e c t i e te kwantif iceren is in de paragrafen 2 en 3 een overzicht 
en analyse van de economische groei gegeven. Daarmede is tevens — "ij 
het nog bij wijze van proef — een e e r s t e toepassing gegeven voor de metho 
de van nacalcula t ie zoals die dest i jds i s voorges te ld (LOCHT, 1962). La par-
4 is h ierui t een rui lverkavel ing s-effect berekend. 
1. Opmerkingen bij de p resen ta t i e van KRIJGER en DE REGT 
De belangr i jks te conclusie van KRIJGER en DE REGT i s , dat aan de 
rui lverkavel ing een ex t ra inkomen kan worden toegerekend van ƒ 2657 per 
bedr i j f / jaar . Hierop zijn de volgende 4 c o r r e c t i e s nodig: 
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Genoemde ƒ 2657 is nameli jk a l s volgt bepaald: 
Gem. inkomen/bedr i j f / jaar over 1956/58 in Waarland 
minus idem in Warmenhuizen ƒ 8526 - ƒ 4630 
Gem. inkomen/bedr i j f / jaar over 1948/50 in Waarland 
minus idem in Warmenhuizen ƒ 5224 - ƒ 3985 
Toegerekend voordeel in gem. inkomen/bedr i j f / jaar 
Het ve r sch i l in 1948/50 van ƒ 1239 is dus een bedrag in pr i jzen van 1949; 
het ve r sch i l van ƒ 3896 echter in pr i jzen van 1957. Derha lve : 
Cor rec t i e voor inflatie 0,475 x ƒ 1239 (pri jsindex is 134/91) ƒ 590 
'Voordeel 'na co r r ec t i e voor inflatie ƒ 2067 
Dit is ie ts geheel anders dan hetgeen Kri jger en de Regt in verband met de 
inflatie bespreken , hetgeen in p a r . 4 nog aan de orde komt. 
Door Kri jger en de Regt wordt gewerkt met een wisselende oppervlak-
te (Waarland 80 ha tot 130 ha) en een wisselend aantal bedri jven (Waar-
land 19 tot 31) en ook de representa t iv i te i t voor hetzelfde oppervlak of '•oor 
dezelfde bedri jven kan niet worden aangetoond voor de j a r e n voor de afs lu i -
ting van de rui lverkavel ing. Door ons is overgegaan op een groep van speeds 
dezelfde bedri jven. Liever was overgegaan op s teeds hetzelfde oppervlak, 
m a a r dit was niet mogeli jk. Voorts is de vergel i jkbaarheid naa r leef t i jds-
opbouw van de bedrijfshoofden recht getrokken (bij Warmenhuizen waren 
8 bedrijfshoofden opgenomen die geboren waren voor 1900) en zijn over igens 
enkele bi jzondere gevallen buiten beschouwing gelaten (zie bijlage 1). Voor 
de r e s t e r ende bedri jven zijn de belangr i jks te ontwikkelingen ve rme ld in b i j -
lage 2. 
Het ' v e r t e e r b a a r ' inkomen, is in fig. 1 vergeleken met de bedr i j f su i t -
komsten volgens Kri jger en de Regt. De ci j fers blijken grotendeels vri jwel 
dezelfde. 
Uit onze c i j fers volgt: 
Gem. inkomen/bedrijf / j a a r over 1956/58 in Waarland 
minus idem Warmenhuizen ƒ 8160 - ƒ 4900 = ƒ 3260 
Gem. inkomen/bedr i j f / jaar over 1948/50 in Waarland 
minus idem Warmenhuizen ƒ 4132 - ƒ 3335 = ƒ 797 
'Voordee l ' /bedr i j f / j aa r zoals toegerekend door Kr i jger 
en de Regt ƒ 2463 
Cor rec t i e voor inflatie: 0, 475 x ƒ 797 ƒ 380 
'Voordee l ' /bedr i j f / j aa r na voorafgaande c o r r e c t i e s ƒ 2083 
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Deze ui tkomst op grond van ons m a t e r i a a l i s vr i jwel dezelfde a ls de gecor -
r igeerde ui tkomst met het m a t e r i a a l van Kri jger en de Regt De 
verbeter ing in de vergel i jkbaarheid , het k le inere aantal bedri jven en het 
ve rsch i l in inkomensdefinitie heeft dus weinig invloed. 
3. yo(yr_de_kpolp^i2zen}_ 
Zowel voor de groepen bedri jven van Kr i jger a l s voor die van ons, blijkt 
de kool een g ro te r aandeel te hebben in het bouwplan te Warmenhuizen (verge-
lijk de pieken in Kr i j ge r ' s f iguren op pag. 226 en in onze fig. 1 en l a ) . 
Toevallig zitten in de gekozen einddata (gem. over 1956-1958) twee j a ren 
van slechte koolpri jzen (te weten 1957 en 1958), en dus van lage inkomens 
in Warmenhuizen. Hiervoor zou kunnen worden gecor r igee rd door a ls 
einddatum het gemiddelde te nemen over een slecht en een goed j a a r , b i j -
voorbeeld over 1958 en 1959, terwij l a l s begindatum 1948/50 wordt gehand-
haafd, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij Kri jger en de Regt. Dan volgt 
met de gegevens die voldoen aan 2: 
Gem. inkomen/bedr i j f / jaar over 1958/59 in Waarland 
minus idem Warmenhuizen ƒ 9873 - ƒ 7391 = ƒ 2482 
Gem. inkomen/bedr i j f / jaar over 1948/50 in Waarland 
minus idem Warmenhuizen ƒ 4132 - ƒ 3335 = ƒ 797 
ƒ 1685 
Cor rec t i e voor inflatie 0, 48 x ƒ 797 ƒ 385 
'Voordee l ' /bedr i j f / j aa r
 n a voorafgaande c o r r e c t i e s ƒ 1300 
Uit fig. l a blijkt, dat zich een zekere per iodic i te i t in de pr i jsontwik-
keling heeft voorgedaan. Een goede wijze van el iminat ie van het koo lpr i j s -
effect is daarom het werken met gemiddelden over 4 j a a r . Dan volgt: 
Gem. inkomen/bedr i j f / jaar over 1956/1959 in Waarland 
minus idem Warmenhuizen ƒ 8845 - ƒ 5922 = ƒ 2923 
Gem. inkomen/bedr i j f / jaar over 1948/1951 in Waarland 
minus idem Warmenhuizen ƒ 4249 - ƒ 3455 = f 794 
ƒ 2 1 2 9 
Cor rec t i e voor inflatie: 0, 41 x ƒ 794 ƒ 326 
'Voordee l ' /bedr i j f / j aa r na voorafgaande c o r r e c t i e s ƒ 1800 
De h ie r behandelde co r r ec t i e — h e t koolprijseffect — blijkt dus nogal b e -
langrijk. Het blijkt bovendien belangri jk hoe h ie rvoor geco r r igee rd wordt. 
4. Voor het groei^-effe£t: Het inkomensverschi l per bedr i j f / jaar tussen beide 
groepen in de ui tgangssi tuat ie i s volgens Kri jger en de Regt ƒ 1239 en zoals 
boven becijferd c i r ca ƒ 800. Dat wil zeggen, c i r ca 30% en c i rca 25% van het 
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'inkomen in Warmenhuizen. Ons inziens moet dit ve r sch i l niet alleen met 
een pr i js index worden vermenigvuldigd, m a a r ook met een groei-effect . 
I m m e r s ook zonder rui lverkavel ing was het in Waarland mogelijk om m e e r 
te sparen en m e e r te inves te ren dan in Warmenhuizen, omdat men de b e -
schikking had over een belangri jk gro te r inkomen. Om hiervoor te c o r r i -
geren moeten de g roe i -pe rcen tages worden berekend; men komt dan te'; 
de in pa r . 2 en 3 gegeven benader ing. Men zou het eventueel ook als c o r -
rec t ie kunnen verwerken . Bij een uniforme groei -voet uit hoofde van da b e -
sparingen van 4% volgt een co r r ec t i e voor Kri jger en de Regt van ƒ 675 
en bij de onder 3 gegeven berekeningen respect ievel i jk ƒ 523 en ƒ 411. Ons 
inziens is de laa ts te het m e e s t r eëe l en komt daarmede het effect in 195 7 
op ƒ 1400. Alhoewel dit dus pas na 5 j a a r is be re ik t , noemen wij het h i e r -
na 'onmiddelli jk ' effect. 
2. De groei van het inkomen 
Het standpunt is ingenomen (LOCHT, 1962), dat de beoordel ing van 
de rui lverkavel ing het bes te kan worden aangevat a l s vergeli jking van het 
groe i -pa t roon. Om daa rmee te beginnen is in fig. 2 de inkomensontwikke-
ling in indexcijfers gegeven en wel op bas i s van 4- jaar l i jks voor t schr i jden-
de gemiddelden. De indexcijfers en dus de gemiddelde groei -voet (g) over 
de voorafgaande per iode , blijken in 1952 vri jwel dezelfde te zijn. Op deze 
grond lijkt het verantwoord om g na 1952 te Warmenhuizen, na een kleine 
c o r r e c t i e , te zien a ls de waarschijnl i jke g voor Waarland, wanneer daar 
T> pa c e l p T 
niet zou zijn herverkave ld (gF ). 
Het in fig. 2 ve rk regen beeld is een bevestiging van hetgeen in 1962 
bij de behandeling van de groei-effecten in het a lgemeen werd geschets t . 
Thans echter gaat het om inkomen/bedrijf , dest i jds om inkomen/hoofd. 
Het aantal a rbe idskrach ten kon thans nameli jk niet worden achterhaald . 
Op zichzelf leent fig. 2 zich tot verschi l lende in t e rp re t a t i e s , bijvoorbeeld 
(vergelijk fig. 2a): 
Worden, evenals in pa r . 1, s teeds s lechts twee waarnemingen v e r g e l e -
ken en wordt a l s eindstand weer 1956/59 genomen, dan volgt: 
2^ Gem. reë le ' g roe i /bedr i j f / j aa r , 1951/54 - 1956/59 
in Waarland minus idem in Warmenhuizen 3, 4% + 0, 1% = 3, 5% 
Gem. reë le ' g roe i /bedr i j f / j aa r , 1948/51 - 1951/54 
in Waarland minus idem in Warmenhuizen 9, 5% - 8, 6% = 0, 9% 
'Voordeel ' in groei pe r j a a r 2,6% 
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Deze conclusie houdt in, dat het voordeel in 1957 in inkomen/bedri jf / j a a r 
3) 
s lechts c i r ca ƒ 1000 zou zijn, in 1965 echter r eeds ƒ 3200 ' . Aldus worden 
s teeds v e r d e r uiteenlopende reeksen aangenomen. 
2: Al^jvj^r_^arnej^om^njdj!_rj!^ksen 
Worden alle waarnemingen in de beschouwing betrokken, dat wil zeggen 
wordt het in fig. 2 ve rk regen beeld van de ontwikkelingen r ech t s t r eeks ver-
geleken, dan volgt dat beide reeksen wellicht weer samenkomen. 
Deze conclusie houdt in, dat het voordeel in inkomen s lechts tijdelijk 
i s ; van ƒ 1400 in 1957 daalt het voor 1965 tot 0(nul) '. 
3: Als evenwijdige of ie ts uiteenlopende reeksen 
De laa t s te ui tgezet te index is beïnvloed door het ui tzonderl i jke (kool) 
j a a r 1962. Wordt deze index buiten beschouwing gelaten dan volgt uit het in 
fig. 2 ve rk regen beeld dat beide reeksen ongeveer pa ra l l e l lopen. Het 'on-
middell i jk ' effect is u i t e r aa rd , evena l s onder 2, ƒ 1400. 
Het is duidelijk dat uit een en ander geheel verschi l lende r endemen-
ten over de ru i lverkavel ings inves ter ing volgen. Om een keuze tussen de 
in t e rp re t a t i e s te maken, en t rouwens ook om tot een ju is te beoordeling in 
het a lgemeen te komen, is enig inzicht nodig in de wijze waarop de econo-
mische groei i s ge rea l i s ee rd . 
3. Het p roces van de groei 
Zoals r eeds opgemerkt zijn in dit geval onvoldoende gegevens besch ik-
b a a r . Erns t ige tekortkomingen zijn: 
Geen gegevens over de gezinsarbeid; 
Niet het gehele gebied is in het onderzoek betrokken (a l leen dan zou de 
invloed via het afvallen en stichten van bedri jven tot zijn recht kunnen 
komen); 
Het aantal bes tudeerde bedri jven is klein. 
De ve rkregen ci j fers wijzen op het volgende: 
1. Verdeling inkomen in consumptie (C) en sparen^S) 
De s taafdiagrammen in fig. 3 geven de verdel ing van het bruto- inkomen 
weer . Het ver loop van de consumptie blijkt v r i j rege lmat ig . Daarbi j gaan 
per ioden van snelle stijging van het inkomen gepaard met snelle stijging 
van de consumptie , m e e s t a l met een ver t rag ing van 1 j aa r . Dit zou kunnen 
betekenen dat het door rui lverkavel ing als 'onmiddelli jk ' effect ve rk regen 
voordeel van ƒ 1400 vr i j spoedig daarna wordt geconsumeerd . Dan zou zich 
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- / dus geen g r o e i - e f f e c t v i a e x t r a b e s p a r i n g e n v o o r d o e n en zou ( c p . ) de i n -
t e r p r e t a t i e a l s w e e r s a m e n k o m e n d e r e e k s e n , de j u i s t e z i jn . 
De s t i jg ing van de c o n s u m p t i e blijft, e c h t e r — o v e r e e n k o m s t i g h e t , 
in 1962 , in he t a l g e m e e n b e h a n d e l d e — in e lk y a n . d e b e d o e l d e p e r i o d e n 
a c h t e r b i j d i e v a n he t i n k o m e n . De c o n s u m p t i e - q u o t e (con s u m p t i e / n e t t o -
i n k o m e n ) d a a l d e danook in d ie p e r i o d e n en we l a l s vo lg t : 
G e b i e d P e r i o d e s n e l l e s t i jg ing Y C / Y 
W a a r l a n d 
W a r m e n h u i z e n 
W a a r l a n d 
W a r m e n h u i z e n 
1950 —•* 
1950 —•* 
1957 - ^ 
1957 —> 
1955 + 
1 9 5 4 + 
1962 + 
1 9 6 2 + 
ca . 0, 90 
ca . 0, 95 
ca . 0 , 9 0 
ca . 1 ,00 
—> ca . 
—^ ca . 
—* ca . 
—•» c a . 
0 , 6 5 
0 , 5 0 
0 , 6 5 
0 , 5 0 
In de p e r i o d e v o o r de r u i l v e r k a v e l i n g i s e r d o o r a n d e r e o o r z a k e n e e n 
s n e l l e s t i jg ing van he t i n k o m e n g e w e e s t . D a a r d o o r w a s ook t o e n C / Y l a a g 
en i s de d e s t i j d s a a n g e n o m e n da l i ng van C / Y \ v o o r de e e r s t e 10 j a a r n a de 
r u i l v e r k a v e l i n g ) h i e r n i e t of n a u w e l i j k s g e r e a l i s e e r d . C / Y (elk in v o o r t -
s c h r i j d e n d e g e m i d d e l d e n ) w a s in W a a r l a n d : 
v ó ó r de r u i l v e r k a v e l i n g : 0, 83 ; 0, 80; 0, 80 
en ige j a r e n na de r u i l v e r k a v e l i n g : 0, 77; 0, 785; 0, 77; 0, 78 en 0, 72 
H e t l a a t s t e c i j f e r i s b e ï n v l o e d d o o r h e t b i j z o n d e r e j a a r I 9 6 0 . Op g r o n d h i e r -
v a n i s v o o r de t o e k o m s t a a n g e n o m e n e e n s p a a r q u o t e (= 1. - c o n s u m p t i e 
quo te ) van 20% of 2 2 | % . 
B i j ge l i jke o v e r i g e o m s t a n d i g h e d e n vo lg t in b e i d e g e v a l l e n de i n t e r -
p r e t a t i e a l s e n i g s z i n s u i t e e n l o p e n d e r e e k s e n . He t v o l g e n d e k a n di t i l l u s t r e -
r e n . 
B e r e k e n i n g van he t i n k o m e n in 1958 w a n n e e r he t i n k o m e n a l l e e n v e r -
a n d e r t v i a s p a r e n en i n v e s t e r e n en d a a r b i j s t e e d s a l l e b e s p a r i n g e n (S) w o r -
den g e i ' n v e s t e e r d ( J ) , w a n n e e r S/Y = 20% (1) of 2 2 | % (2), t e r w i j l s t e e d s (3) 
een r e n d e m e n t o v e r J van 20% w o r d t b e r e i k t . 
— - — --_ jT958~= R T 9 5 8 ~ ^ Y*'Ï958~ = 
Y 1957 
Y 1957 - C 1957 S 1957 20% J 1958 Y 1957 + R 
P a s s i e f ( 1 . 3 ) 7445 1489 1489 298 7745 
Act ie f (1 .3 ) 8845 1769 1769 354 9199 
Act ie f (2. 3) 8845 1990 1990 398 9243 
Het ' o n m i d d e l l i j k ' effect van de r u i l v e r k a v e l i n g van ƒ 1400 in 1957 zou dan 
in 1-958 b i j ac t i e f 1 .2 z i jn a a n g e g r o e i d to t ƒ 1454 en b i j ac t i e f 1, 3 to t 1498. 
De g r o e i - v o e t (g) zou r e s p e c t i e v e l i j k 4%, 4% en 4^% z i jn en he t i n k o m e n s v e r -
s c h i l in 1965 ƒ 1900 en ƒ 2350. 
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In fig. 4 zijn de bespar ingen en de invester ingen tegen elkaar u i tge -
zet. Het ve r sch i l tussen S en J is de net to-mobi l i te i t van het vermogen. 
Uit deze figuur blijkt: 
• Dat het e e rde r voor de landbouw veronders te lde verband tussen de in-
ves ter ingen en de bespar ingen , zeker tot 1958, inderdaad aanwezig was. 
Dat dit verband in deze gebieden redeli jk wordt weergegeven met 
J t = S t - 1 ' 
De consequentie h iervan is in het onder 1 gegeven schema reeds v e r -
werkt . 
Na 1957 is men afgeweken van J. = S. . en heeft een aanzienlijke af-
vloeiing van vermogen plaats gehad. Voorshands wordt aangenomen dat dit 
be rus t op een tijdelijk gebrek aan ver t rouwen als gevolg van de algemene 
conjunctuur in die j a r en en van de lage inkomens in 1956, 1957 en 1958, 
derhalve d a t voor de toekomst 1^ = 5^ . kan v/orden veronders te ld . 
t t -1 
In i£guur 4a is het ve r sch i l in mobil i tei t van vermogen tussen beide 
gebieden weergegeven. Hierui t blijkt: 
. Dat in de j a r en 1955/1958 uit de bedri jven in Waarland ƒ 3000 à 
ƒ 4000 minder was afgevloeid dan uit die in Warmenhuizen. Het i s m o g e -
lijk dat dit de aanpass ings inves ter ingen zijn. Zij hebben stell ig er toe b i j -
gedragen dat in 1957 een ext ra inkomen van ƒ 1400 werd verkregen . 
Dat in 1959 het ve r sch i l i s verdwenen. De afwijkingen ten opzichte van 
J = S. A zijn in beide gebieden dus uiteindelijk even groot. Daarui t 
volgt dat de rui lverkavel ing in dit geval s lechts gedurende enkele j a r en 
ex t ra pa r t i cu l i e r vermogen heeft ve re i s t . 
De geconsta teerde ext ra inves ter ing van ƒ 3000 à ƒ 4000 is niet de -
zelfde a l s de door Kri jger en de Regt genoemde ext ra invester ingen. Ten 
e e r s t e niet , omdat wij h ie r a l s ex t ra beschouwen hetgeen uitgaat boven de 
bespar ingen; ten tweede niet , omdat het bij hen de bru to- inves te r ingen b e -
treft . 
3. Verhouding vermogen (W) tot inkomen 
De ma te waar in het inkomen toeneemt bij het aangroeien van vermogen 
of kapitaal (= het geïnvesteerde vermogen) , is niet goed onderzocht omdat 
de invloed van de verander ingen in de hoeveelheid arbeid niet kon worden 
afgezonderd en omdat de waarde van het kapitaal of vermogen niet goed kon 
worden bepaald. Het kapitaal en vermogen zoals dr.e op de balans voorkomen, b e -
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/ rusten op de h i s to r i sche pr i j s en f iscale voorschr i f ten. Fig . 5 geeft de 
ontwikkeling van het ba lans totaa l weer . . 
E l d e r s (produktiefunctie-onderzoek L. E . I. -bedri jven, 1967) is een 
produktiviteit van het ' pach te r s ' vermogen geconsta teerd van 13% en 20% 
voor de gemengde bedri jven en de weidebedrijven. Om deze reden is in 
het voorafgaande voorshands een produktiviteit van 20% voor alle aanwen-
dingen aangenomen zoals ook in de publikatie van 1962. Het vermogen en 
de invester ingen omvatten echter ook ' e i genaa r s ' vermogen zoals de ge -
bouwen, waarvan de produktiviteit veela l l ager i s . Op zichzelf geeft fig. 5 
de indruk dat de produktiviteit niet in alle aanwendingen dezelfde i s ; met 
name dat de produktiviteit in Waarland relatief i s ve rbe te rd . I m m e r s 
vóór 1954 was in Waarland relat ief m e e r vermogen aanwezig en in de j a -
ren I96O/I962 relatief evenveel. In die l aa t s te j a r e n was echter juis t het 
inkomen relatief hoger (fig. 1 en 2). Zulks is ook te verwachten. I m m e r s 
door de overgang van varen op rijden kon met eenzelfde vermogen m e e r 
worden bere ik t . De consequentie h ie rvan zou zijn een in te rpre ta t i e met 
5) m e e r uiteenlopende reeksen . E r zijn aanwijzingen ' in het m a t e r i a a l om 
dit te doen door met een produktiviteit van 15% te rekenen voor Warmen-
huizen en de pass ieve ontwikkeling en met 18% voor Waarland na de r u i l -
verkavel ing. Berekening van het inkomen in 1958, wanneer het inkomen 
al leen verander t via sparen en inves teren en daarbi j s teeds alle bespar ingoa 
(S) worden geïnvesteerd (J) voor S/Y = 20% (1) of 22 |% (2) en een rende-
ment over J van 15% (4) en 18% (5), geeft: 
Pass ie f ' .1 .4) :Y t + R = Y t + 15% J t + 1 = Y t + 15% S t = Y t + 3% Y t = 
= 1,03 x ƒ 7445 = = ƒ 7668 
Actief (1.5) : = Y t + 18% J ± = Y t + 1 8 % ^t = Y t +3,6%Y t= 
= 1,036 x ƒ 8845 = = ƒ 9163 
Actief(2. 5) : = Y t + 18% J t + 1 = Y t + 18% S t = Y t + 4% Yt= 
= l , 0 4 x ƒ 8845 = = ƒ 9199 
»•- ft 
In 1965 is dit inkomen (Y *" ) aangegroeid tot (1 + g) x Y 1957, waarbi j (g) 
dus nu 3%, 3,6% en 4% i s . Dus Y*1965 is ƒ 9430, ƒ 11 740 en ƒ 12120. Het 
voordeel door rui lverkavel ing is dus toegenomen van ƒ 1400 in 1957 tot 
ƒ 2300 of ƒ 2700. 
• Het ruilverkavelingseffect 
1. C£i^errum 
In het ruilverkavelingseffect moeten de baten gesteld worden tegenover 
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de lasten. Ons inziens verdient vooral die no rm de aandacht, waarbi j de 
uitgaven in de aanloopperiode, a ls invester ing worden vergeleken met het 
saldo van inkomsten en uitgaven die zich e e r s t in de loop van de tijd r e a l i s e -
ren, a ls baten. Het ve r sch i l met het gebruikelijk invester ing s effect is niet 
groot. Belangri jk is vooral dat nu ook de pa r t i cu l i e re invester ingen in de 
noemer komen. E l d e r s is h ierop nader ingegaan. 
De gebruikelijke bepaling is die met de invester ingen gerekend als een 
éénmalig bedrag en de baten gerekend als een jaar l i jks gelijk bedrag . Thans 
is dit niet toepasbaar . E r is een ' éénmal ige ' invester ing door de overheid en 
een per iode van invester ing door de pa r t i cu l i e ren , tegenover een opkl immen-
de reeks van baten. Een e lde r s veel gebruikte methode is om beide in con-
tante waarde uit te drukken. De daarbi j ingevoerde rentevoet heeft grote in-
vloed op de ui tkomsten. Eigenlijk moet een reken- ren tevoe t worden inge-
voerd, welke een uitdrukking moet zijn van de opbrengsten die e lde r s met J 
zouden zijn te bere iken. Deze reken- ren tevoe t i s niet bekend. Een derde 
mogelijkheid is de interne rentevoet van het project te berekenen. Dit : s die 
rentevoet , waarbi j de baten en de las ten aan elkaar gelijk zijn. Deze r.ietho-
de heeft het grote voordeel dat het vergeli jken van het project met de moge -
lijkheden van andere opbrengsten voor J, geheel buiten het pro jec t -onderzoek 
wordt gehouden. Een bezwaar is dat het nogal wat rekenwerk vere i s t , t e g e n -
woordig is dat niet m e e r zo'n bezwaar , t e m e e r omdat e r hulptabellen voor 
ontwikkeld zijn. I n pr incipe valt de in terne rentevoet samen met het u v e s t e -
ringseffect. 
2. De lnyesj;e£ingj3n_ 
De overheids inves ter ing (J~) i s ƒ 7500 per ha geweest , dat v/il z iggen, 
4,18 x ƒ 7500= ƒ31 350 pe r bedrijf. Dit heeft o m s t r e e k s 1950 plaats gehad. 
Kri jger en de Regt stellen dat de inves ter ing in 1957 even groot zou zijn ge-
wees t , omdat de kostenbespar ingen opwegen tegen de pri jss t i jgingen. Voor 
de vergel i jkbaarheid met hun ui tkomsten wordt h ie rna a ls mogelijkheid opge-
nomen J-, 1957 = J_ 1950. Wellicht i s dit toch niet zo'n goede keuze. I m m e r s 
Lx v j 
wanneer de invester ing in 1957 zou zijn ui tgevoerd zouden de baten niet zijn 
opgetreden vanaf 1957 m a a r bijvoorbeeld vanaf 1964. Een t i jdsverschi l tussen 
J en B moet dus ons inziens worden gehandhaafd. Als m e e r reë le mcgel i jk-
heid is daarom opgenomen: las ten in 1957 van J „ = J„1950 (1 + i) . 
Met de invester ing worden ook kostenbespar ingen voor andere sec to -
ren bere ik t . Een deel van J_, zou daaraan kunnen worden toegerekend. Door 
G 
Kri jger en de Regt wordt dit — b e w u s t — buiten de berekening gehouden. 
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Door ons zal 40% of 20% van J r aan die andere bestemming worden toege-
rekend. Wellicht is het laatste het meest reëel. 
De particuliere investeringen (J, ) die tot stand komen uit het extra 
verdiende inkomen vormen geen lasten in deze beschouwing. Wel is dit het 
geval met particuliere investeringen die tot stand komen uit de extra M. 
die onder 3. 2. is becijferd op ƒ 3000 à 'f^ 4000. gedurende 4 jaar. De lasten 
in 1957 van J, zijn daarom ƒ 3500 (1 + i)4 - ƒ 3500. 
3. De baten 
De baten in 1957 en volgende jaren zijn reeds uitgebreid aan de orde 
geweest. Twee punten bleven onbesproken. Ten eerste over hoelang deze 
reeks mag worden doorgetrokken. Het is gebruikelijk om bij dit soort cal-
culaties een tijdshorizon (T) van 50 jaar in te voeren. Ons inziens mag het 
ruilverkavelingseffect, dat naar zijn aard een lange termijn effect is, tot 
aan de tijdshorizon in aanmerking worden genomen. Dit kan ook gezien wor-
den als de veronderstelling dat na 50 jaar een nieuwe ruilverkaveling moet 
worden uitgevoerd. Het tweede punt dat onbesproken is gebleven betreft de 
baten in de aanloopperiode 1952 - 1957 en de eventuele opbrengstdervingen 
in de periode van uitvoering. Beide zijn moeilijk te bepalen en zijn daarom 
bij de effecten in de andere sectoren gerekend. 
4. B ate n/lnves ter ing 
De volgens het voorgaande meest reële interpretatie van de ontwikke-
ling in Waarland is die met een spaarquote van 22^% en een rendement van 
18% als tegenstelling tot een ontwikkeling zonder ruilverkaveling met een 
spaarquote van 20% en een rendement van 15%, daarbij uitgaande van een 
inkomen in 1957 van respectievelijk ƒ 8845 en ƒ 7445. De interne rentevoet 
volgt uit J 1957 = naar 1957 verdisconteerde baten, te weten: 
0, 8 x ƒ 31 350 (1 + i)7 + ƒ 3500 (1 + i)4 - ƒ 3500 = 
-_ f 8 845(l + i ^ i ( l ^ i M V ƒ 7445(1 + ^ l i ^ 4 T ) 
1 + 1
 (1 + i ) 1 + 1 (1 + i)1 
Hieraan voldoet i is ruim 9%. 
Voor enige mogelijkheden is i hierna vermeld: 
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^ - -^ Inve ste r ings-
GroeimodeT~~~--^.^ 
4%/3% d. w. z. s=22!%/20%"en 
r = 18%/15% 
3, 6%/3% d. w. z. s= 20% en 
r= 18%/15% 
4% d. w. z. s = 20% en r = 20% 
met 80% 
over Jp 
9% 
8% 
7% 
met 60% 
over JL, 
10% 
9% 
8% 
als 
en 
Krijger 
de Regt 
• 
10% 
8% 
Er moge op deze plaats nogmaals op worden gewezen dat deze calculatie 
slechts is opgezet bij wijze van proef. Ondermeer moest thans nog het aan-
passingsproces van de hoeveelheid arbeid en het aantal bedrijven,aan de 
inkomensontwikkeling,buiten beschouwing blijven. 
Samenvatting 
Op het door KRIJGER en DE REGT bepaalde effect van de ruilverkave-
ling in de polder Waarland van ƒ 2657 in gem. inkomen/bedrijf/l957, zijn 
enige correcties aangebracht, te weten: 
ca. ƒ 600 door het waarderen in prijzen van 1957 van het inkomensverschil 
tussen Waarland en Warmenhuizen in 1950; 
nihil door het verbeteren van de vergelijkbaarheid der bedrijven; 
ca» ƒ 300 door de eliminatie van de invloed van de sterk wisselende prijzen 
voor kool, een teelt die in Warmenhuizen een relatief grotere 
plaats inneemt ; 
ca. ƒ 400 voor de inkomensgroei die in Waarland zonder ruilverkaveling 
gerealiseerd zou zijn boven hetgeen in Warmenhuizen is bereikt. 
Aldus volgt voor 1957 een effect van de cultuurtechniek in gem. inkom en/be-
drijf van ca. ƒ 1400. 
De in feite gerealiseerde inkomensgroei is op verschillende wijzen te 
interpreteren. Als voorbeeld is uit de feitelijke inkomensgroei een gemiddel-
de berekend waaruit zou volgen dat de reeksen sterk uiteenlopen en dus het 
ruilverkavelingseffect in de loop van de tijd bijzonder groot zou worden. Daar-
naast zijn interpretaties gegeven als weer samenkomende reeksen en als min 
of meer evenwijdige reeksen. Eerst na analyse van de wijze waarop de groei 
tot stand komt kan een keuze worden gemaakt. Dan blijkt dat: 
De relatieve besparingen weinig zijn beïnvloed door de ruilverkaveling en 
gemiddeld 20% à 22|% zijn van het inkomen; 
De investeringen in het algemeen gelijk zijn aan de besparingen in het voor-
afgaande jaar , maar dat in de aanpassingsperiode —1955/58 — in het 
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verkavelde gebied ƒ 3000 à ƒ 4000 ex t ra werd gebruikt; 
de produktiviteit van de invester ingen waarschijnlijk,,iëtft 'is:.vêarb,©- -
t e rd door de rui lverkavel ing, te weten van 15% tot 18%. 
Voor elk van deze — o p zichzelf niet zoveel uiteenlopende — m o g e -
lijkheden is de gemiddelde jaa r l i jkse groei berekend a ls de overige oms tan -
digheden gelijk blijven. Deze v a r i e e r t van 3% tot 4-|%. 
De overhe ids - inves te r ing is ƒ 31 350 pe r bedrijf geweest en heeft o m -
s t r eeks 1950 p laa ts gehad. Voor de waarder ing van de invester ing is e n e r -
zijds Kri jger en de Regt gevolgdenanderz i jds rekening gehouden me t een 
opbrengstdervingen in 1950 - 1957 en met de betekenis van de inves te -
ringen voor andere sec toren . De prak t i sche conclusie i s , onder voorbehoud, 
een rendement over de invester ingen van 8 à 10%. Voor het onderzoek is 
van belang dat de bij wijze van proef gegeven toepassing van deze methode 
van ca lcula t ie , tot een prak t i sche ui tkomst heeft geleid. 
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/ ) 
Groei-
lndex 
1,37 
1,45 
1,37 
P r i j s -
index 
1^7,5 
148 
141 
Basis 
verschi l 
ƒ 1239 
ƒ 797 
ƒ 79^ 
Groei x p r i j 
x basis 
ƒ 2504 
ƒ 1700 
ƒ 1531 
s Reeds 
gecorr. 
ƒ1239 + /590 
/ 797 + /380 
ƒ 794 + /326 
Nog. 
corr . 
/ 675 
ƒ 523 
ƒ 411 
) Een groei-voet uit hoofde van de bespar ingen van 4% volgt conform par . 4 
uit een spaarquote van 20% en een rendement van 20%. De berekening van 
de cor rec t i e i s a l s volgt: 
Periode 
Krijger en d.R. 48/50 - 56/58 
Gecorr. K en d.R. 48/50 - 58/59 
4 Jaars gem. 48/51 - 56/59 
2) De indexcijfers voor de voortschr i jdende 4 j a a r s gemiddelden van het ver-
t e e r b a a r inkomen zijn geco r r igee rd voor pr i jss t i jgingen en met een tabel 
voor samengestelde in te res t herleid tot %/jaar . En wel a l s volgt: 
Pe i l ' da t a ' 
Index t. o. v. 1948/51 
Idem, gedefleerd 
In % pe r j a a r 
Index t. o. v. 1951/54 
In % p e r j a a r 
3) Inkomen in Waarland 1956/59 is ƒ 8845. Dit heeft a ls index 118, hetgeen he t -
zelfde is a ls 100 x (1 + 0,034) . Zonder rui lverkavel ing zou deze index zijn 
geweest 100 x (1 + 0, 034 - 0, 026)5 = 1, 0405 en dus Y 1 ^ " * ^ = ƒ 7800. 
Voorts volgt: Index t. o. v. 1952 Inkomen in pr i jzen 1957 
Y
^ 1 9 6 5 l a n d 100 x (1 + 0 , 0 3 4 ) 1 3 = 155 155/118 x ƒ 8845 f 11 600 
Y pass i e f 100 x (1 + 0, 008) 1 3 = 112 112/118 x ƒ 8845 =ƒ 8 400 
Waai 
1951/54 
150,9 
131,2 
9 , 5 
100,0 
• 
rland 
1956/59 
208,2 
154,8 
• 
118,0 
3 , 4 
Warmenhuizen 
1951/54 
147,4 
128,2 
8 , 6 
100,0 
• 
1956/59 
171,4 
127,4 
. 
99,4 
- 0,1 
1965 
Y Warmenhuizen 1 0 0 x ( 1 _ 0 , 0 0 1 ) 1 3 = 99 
Verschi l ƒ 3 200 
4) Terz i jde zij opgemerkt dat bij een gelijke index de inkomens zelf ui teen blij 
ven lopen. Bij een index voor beide gebieden van 220 volgt: 
Inkomen/bedri jf / j a a r Waarland : 220 x ƒ 4249 = ƒ 9350 in pr i jzen 1' 50 
Inkomen/bedri jf / j aa r Warmenhuizen: 220 x ƒ 3455 = ƒ 7600 in pr i jzen I e 50 
In pr i jzen van 1957 is dat respect ievel i jk ƒ 1 2 500 en ƒ 10 000. 
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Het verloop van Y is als volgt berekend: 
Gegeven le : (Y^ S s i ^ f , - Y„r . . ) 1951/54 = 131,2 - 128,2 = 3,0 
b v
 Waarland Warmenhuizen' ' 
Gegeven 2e:Groei y p a s s i e /jaar is 0,9 groter dan de groei Y-yy'huizen ^ " a r 
en dus: 
51/54 52/55 53/56 54/57 55/58 56/59 
Index W'huizen 
Corx^ctie voor Ie 
Correctie voor 2e 
T , „passief Index Y^ 
128,2 
3 , 0 
-
131,2 
145,2 
3 , 0 
0 , 9 
149,7 
148,5 
3 , 0 
1,8 
153,3 
142,6 
3 , 0 
2 , 7 
148,3 
120,3 
3 , 0 
3 , 7 
127,0 
127,4 
3 , 0 
4 , 6 
132,0 
Dus bijvoorbeeld: y p a s s i e f in 1956/59 = 1, 32 x ƒ 4249 (in prijzen 1950) en 
1,32 x ƒ 4249 x 1,345 (in prijzen 1957). 
Er zijn regressie berekeningen uitgevoerd voor het balanstotaal waarbij het 
investeringsbestanddeel is gedefleerd-(W') op het-gedefleerde- verteerbare 
inkomen (Y'),voor de periode waarin de hoeveelheid arbeid niet is toegenomen, 
volgens Y' = aW' + b. De uitkomsten zijn: 
Gebied Periode n a b r 
Waarland 1956-1961+ 15 0,177 3995 0,588 
Warmenhuizen 1956-1961+ 14 0,118 28 70 0,425 
Volgens deze uitkomsten zou dus de produktiviteit van W' 17, 7% en 11, 8% zijn. 
Voorts is (v/aarbij 1 de loonsom is en a de produktiviteit van W) als 
volgt geredeneerd: 
Y48/51 = 1 + aW48/51 d u s W a a r l a n d : f 4 2 4 9 - 1 + a x ƒ 14 000 
Warmenhuizen: ƒ 3455 = 1 + a x ƒ 8 000 
ƒ 894= a x f 6 000 dus a = 15%. 
Hieruit blijkt dat het verschil in basis-inkomen verklaard kan worden uit een 
verschil in W. 
Stel a is in Warmenhuizen in 1958/61 nog steeds 15% dan volgt: 
Warmenhuizen: 1 5 8 / 6 1 = Y ' 5 g / 6 1 - 15% W5 g /6 1 = ƒ 7226 - ƒ 3635 = ƒ 4591 
Stel 1 in Waarland = 1 Warmenhuizen, dan volgt: 
Waarland: a W 5 8 / 6 1 = Y,.g/61 - ƒ 4591 = ƒ 10 737-ƒ4591 = ƒ 6146 en 
a = ƒ 6146 : ƒ 33 057 = 0,186. 
Hieruit blijkt dat —overige omstandiheden gelijk gehouden — inderdaad 
met een iets grotere a moet worden gerekend. 
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Bijlage 1 
Overzicht van het aantal in het onderzoek betrokken 
bedri jven 
Waarland Warmenhuizen 
Aanwezige bedri jven 125 
Totaal op C. D. -l i jst 43 33 
waarvan : Buiten C. D. -onderzoek: 
land voor groot deel buiten Waarland 
boekjaar niet van l / l - 3 1 / l 2 10 
reden onbekend 2 
Maximum in C D . -onderzoek 31 33 
j_Minumurn in C D . -onderzoek] IJ-9J L.31J 
Boekhoudgegevens ontbreken gedeelteli jk 6 
Tussen 1948 en 1962 opgeheven (geheel of ged . ) 7 
Grootte en vermogen s te rk afwijkend 1 
Bedr . hoofd •§• dagen in loondienst 1 
3edri j f geen vaarbedri j f m e e r 8 
Oud bedrijfshoofd (geboren voor 1900) 8 
Planten kweken + glas bedrijf 1 
Reden onbekend 2 
In I . C . W. - o n d e r z o e k 16 14 
19/1 
Fig . 1. Gern- v e r t e e r b a a r inkomen p e r bedrijf voor Waarland en 
Warmenhuizen en Gem. bedri j fsui tkomsten bij Kri jger en 
de Regt voor Waarland en V/armenhuizen . . 
(boekjaar Waarland 1 / l - 31/12, voor Warmenhuizen l / 5 - 30/4) 
1 4 . 
I 2 r 
10. 
4 l 
1948 Ï950 ' " f ^ i s L~ii^4 l~r936"~ t"~ï"9èïï"~L~r9ba~~1-T^fei t 
Fig. 1 a- Gem. veil ingpri jzen rodo kool (Dron L. E . I . ) 
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Fig- 2. Gern, v e r t e e r b a a r i n k o m e n p e r bed r i j f in v o o r t s c h r i j d e n d 
gom. o v o r 4 j a a r , in i n d e x c i j f e r s (1913 /51 ~ !')0) 
' Y 
W a a r l a n d 
' W a rmenhui./,<.•! 
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F ig - 2a. I n t e r p r e t a t i e s van de i n k o m e n s o n t w i k k e l i n g 
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Fig. 3- Gem. beschikbaar inkomen per bedrijf en het ver loop van 
Consumptie (C), bespar ingen (S) en invester ingen(J) 
x
 1000 cid 
bruto-
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C -J 
bruto 
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1943 
Fig- 4. Ontwikkeling netto bespar ingen (S ) en netto invester ingen (J) in 
xiooo gid h e t ° P v o l s e n d e J a a r (Jt+i) 
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Fig- 4a. Ontwikkeling van het ex t ra gdr ives tee rd vermogen, d .w. z. (J -S / 
in Waarland, minus idem in Warmenhuizen 
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F i g . 5. Ontwikke l ing van he t b a l a n s t o t a a l , g e m . p e r b e d r i j f / j a a r 
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F i g . 5a. Balanstotaa l ( W ) in verhouding tot inkomen in 1 9 5 1 / 5 4 (Y ) 
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